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: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 16:20-18:00 



















Landasan Hukum dan Gambaran Umum  
Rumah Sakit 





Manajemen dan Organisasi FRS 
Kebijakan,Pedoman/Panduan dan 
Prosedur dalam pelayanan kefarmasian 






1. Kolaborasi  dalam Tim PFT dan tenaga 
kesehatan lain 
2. Pembuatan Formularium 
3. Evidence Basic Medicine 





Klassifikasi dan kualifikasi  ketenagaan 
penyelenggara pelaynan kefarmasian di 
rumah sakit  










Perencanaan  Pengadaan  Sediaan 
Farmasi,alat kesehatan dan BMH 










UTS 60 Asaat Dwitiyanti 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 




Jadwal Kuliah R.---- Kamis 16:20-18:00 



















Penyusun Kebijakan ,pedoman/Panduan 
dan Prosedur sesuai regulasi pelayanan 
kefarmasian  





Menghitung kebutuhan tenaga  
kefarmasian yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan  





 Pemilihan Sediaan Farmasi,alat 
kesehatan dan BMH Pemilihan Bahan 
Medis Habis Pakai 





Menghitung  rencana kebutuhan Sediaan 
Farmasi ,alat kesehatan dan BMH 





Memahami  standar akreditasi   obat High 
alert dan PKPO 





Menyiapkan obat kebutuhan pasien rawat 
nginap sistem dosis unit 





Menyediakan dan mendistribusikan 
AlatKesehatan dan BMHP steril 










1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 





: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 









: 04036005 - Farmasi Rumah Sakit 
: B 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 13/08/2020 27/08/2020 03/09/2020 10/09/2020 17/09/2020 24/09/2020 01/10/2020 13/10/2020 22/10/2020 05/11/2020 12/11/2020 19/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 15/12/2020 
1 2004026001 ADESI CHENIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
2 2004026003 ADITYA INGGRAYNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
3 2004026004 ADJI SURYA DARMA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
4 2004026006 AJI FAHMI AYATULOH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
5 2004026008 ALVIN INTEGRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
6 2004026009 AMIRA WIJDANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
7 2004026011 ANDIKA BRAMANTYA SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
8 2004026012 ANIDA SHERA APRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
9 2004026015 ARI WIDODO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
10 2004026017 ASAAT ADJIE MAARIF √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
11 2004026018 AULIA SASTRI PRATIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
12 2004026019 BAYU AJI SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
13 2004026020 BAYU HENDIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
14 2004026021 CRISTA RESTI STARILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
15 2004026024 DEDE RESTY YULYARTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
16 2004026026 DERI ANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
17 2004026027 DEVI PUTRI UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
18 2004026028 DIAH AYU CHOIRUNNISYA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
19 2004026029 DINA MUNGKI FEBRIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
20 2004026031 DIVINA YOSINDA CHOIR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
21 2004026033 EGA YOLANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 









: 04036005 - Farmasi Rumah Sakit 
: B 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 13/08/2020 27/08/2020 03/09/2020 10/09/2020 17/09/2020 24/09/2020 01/10/2020 13/10/2020 22/10/2020 05/11/2020 12/11/2020 19/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 15/12/2020 
22 2004026034 ELVIA RIZKA SYAHARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
23 2004026036 ERNAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
24 2004026039 FAJRIAH ARAFAHUL HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
25 2004026040 FATHU RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
26 2004026041 FENY ARDIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
27 2004026042 FERA YULIMA SIAHAAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
28 2004026045 GINA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
29 2004026047 HALIMAH NUR CAHYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
30 2004026050 INDRI SUKMAWATI AGUSTINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
31 2004026056 JUHAIROH HUSNIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
32 2004026059 KISKI NOVIKA ALFIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
33 2004026060 LAISA ALBI RUBIAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
34 2004026063 MARIYANA SANUSI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
35 2004026066 MELATI PUJA TAGHFIRLANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
36 2004026068 MICHEL SAVIRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
37 2004026070 MUHAMMAD HAZRAJ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
38 2004026071 MUHAMMAD UBAIDILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
39 2004026072 NANDA OCTAVIA HASTUTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
40 2004026074 NETA HANAWARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
41 2004026077 NOVI SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
42 2004026079 NURHANIFAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 





: Farmasi dan Sains 
: Profesi Apoteker 









: 04036005 - Farmasi Rumah Sakit 
: B 
Dosen : DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 






HADIR 13/08/2020 27/08/2020 03/09/2020 10/09/2020 17/09/2020 24/09/2020 01/10/2020 13/10/2020 22/10/2020 05/11/2020 12/11/2020 19/11/2020 26/11/2020 03/12/2020 10/12/2020 15/12/2020 
43 2004026081 OETARI NUR FAZRIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
44 2004026086 RAHMIDIA ARRASI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
45 2004026088 RIRIH ZIKRIAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
46 2004026091 RISKA AMALIA OKTAVIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
47 2004026093 RIZKI LAELA RAMDANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
48 2004026098 SARAH AMELIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
49 2004026099 SARTIKA FIANDRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
50 2004026100 SEPTI SULISTIANINGSIH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
51 2004026103 SIFA ERYA GARNIDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
52 2004026104 SITI NUR BELA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
53 2004026105 SOVI ANGGARA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
54 2004026107 TARI OKTAVIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
55 2004026111 ULFA SAFNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
56 2004026113 WINDA APRILIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
57 2004026114 WINDY RIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
58 2004026115 WIWIK SETIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
59 2004026118 ZAINAL ARIFIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
60 2004026119 BAGASTIAN GAGANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 16 100 
























( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2004026001 ADESI CHENIA  69 85  79 100 A 80.10
 2 2004026003 ADITYA INGGRAYNI  64 86  70 100 B 75.50
 3 2004026004 ADJI SURYA DARMA  56 87  65 100 B 71.75
 4 2004026006 AJI FAHMI AYATULOH  66 83  68 100 B 74.45
 5 2004026008 ALVIN INTEGRA  61 85  73 100 B 75.70
 6 2004026009 AMIRA WIJDANI  66 88  79 100 A 80.10
 7 2004026011 ANDIKA BRAMANTYA SAPUTRA  69 88  70 100 B 77.25
 8 2004026012 ANIDA SHERA APRIANI  53 83  60 100 B 68.00
 9 2004026015 ARI WIDODO  60 88  68 100 B 74.20
 10 2004026017 ASAAT ADJIE MAARIF  64 83  75 100 B 76.75
 11 2004026018 AULIA SASTRI PRATIKA  51 83  65 100 B 69.50
 12 2004026019 BAYU AJI SAPUTRA  70 87  72 100 B 78.05
 13 2004026020 BAYU HENDIKA  59 83  67 100 B 72.30
 14 2004026021 CRISTA RESTI STARILLA  47 87  65 100 B 69.50
 15 2004026024 DEDE RESTY YULYARTI  41 83  55 100 C 63.00
 16 2004026026 DERI ANI  47 87  63 100 B 68.70
 17 2004026027 DEVI PUTRI UTAMI  57 84  68 100 B 72.45
 18 2004026028 DIAH  AYU CHOIRUNNISYA  54 84  67 100 B 71.30
 19 2004026029 DINA MUNGKI FEBRIANI  71 86  62 100 B 74.05
 20 2004026031 DIVINA YOSINDA CHOIR  63 88  65 100 B 73.75
 21 2004026033 EGA YOLANDA  73 88  70 100 B 78.25
 22 2004026034 ELVIA RIZKA SYAHARA  61 83  67 100 B 72.80
 23 2004026036 ERNAWATI  63 86  65 100 B 73.25
 24 2004026039 FAJRIAH ARAFAHUL HASANAH  49 83  72 100 B 71.80
 25 2004026040 FATHU RAMADHAN  44 83  60 100 C 65.75
 26 2004026041 FENY ARDIANI  69 83  75 100 B 78.00






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004026045 GINA AMALIA  56 83  60 100 B 68.75
 29 2004026047 HALIMAH NUR CAHYANI  47 83  65 100 B 68.50
 30 2004026050 INDRI SUKMAWATI AGUSTINI  56 87  65 100 B 71.75
 31 2004026056 JUHAIROH HUSNIAH  56 80  60 100 B 68.00
 32 2004026059 KISKI NOVIKA ALFIANI  66 88  65 100 B 74.50
 33 2004026060 LAISA ALBI RUBIAN  64 80  67 100 B 72.80
 34 2004026063 MARIYANA SANUSI  61 83  65 100 B 72.00
 35 2004026066 MELATI PUJA TAGHFIRLANA  56 87  70 100 B 73.75
 36 2004026068 MICHEL SAVIRA  51 83  62 100 B 68.30
 37 2004026070 MUHAMMAD HAZRAJ  49 88  75 100 B 74.25
 38 2004026071 MUHAMMAD UBAIDILLAH  67 88  70 100 B 76.75
 39 2004026072 NANDA OCTAVIA HASTUTI  57 84  62 100 B 70.05
 40 2004026074 NETA HANAWARA  60 85  72 100 B 75.05
 41 2004026077 NOVI SARI  60 84  60 100 B 70.00
 42 2004026079 NURHANIFAH  40 83  69 100 B 68.35
 43 2004026081 OETARI NUR FAZRIAH  67 80  58 100 B 69.95
 44 2004026086 RAHMIDIA ARRASI  49 84  62 100 B 68.05
 45 2004026088 RIRIH ZIKRIAH  66 88  79 100 A 80.10
 46 2004026091 RISKA AMALIA OKTAVIANI  63 86  70 100 B 75.25
 47 2004026093 RIZKI LAELA RAMDANI  64 80  70 100 B 74.00
 48 2004026098 SARAH AMELIA  70 86  70 100 B 77.00
 49 2004026099 SARTIKA FIANDRA  57 80  70 100 B 72.25
 50 2004026100 SEPTI SULISTIANINGSIH  54 88  67 100 B 72.30
 51 2004026103 SIFA ERYA GARNIDA  67 85  52 100 B 68.80
 52 2004026104 SITI NUR BELA  63 80  67 100 B 72.55
 53 2004026105 SOVI ANGGARA  53 84  60 100 B 68.25






















( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 55 2004026111 ULFA SAFNI  76 83  67 100 B 76.55
 56 2004026113 WINDA APRILIYANI  70 86  72 100 B 77.80
 57 2004026114 WINDY RIYANI  44 83  66 100 B 68.15
 58 2004026115 WIWIK SETIYANI  37 85  52 100 C 61.30
 59 2004026118 ZAINAL ARIFIN  60 83  68 100 B 72.95
 60 2004026119 BAGASTIAN GAGANA  69 85  79 100 A 80.10
DWITIYANTI, M.Farm.,S.Si., Apt.
Ttd
